Teknologi nasi kerabu by Michelle, Gun
Teknolo i nasi kerabu
dan membuatskrub badan
daripadahampaskelapa.
."Wangdimenangitu akan
disumbangkankepadapihak
sekolahdan kami juga ber-
cadangmenggunakanseba-
hagiannyauntuk memper-
kembangkanlagiprodukini
untuk dikomersialkan,"ka-
tanya.
PertandinganL'orealSain-
tis Muda disertaienamse-
kolah menengahberprestasi
tinggi denganmengemuka-
kan 12projek dan menguji
pesertanyadari segi rekaan
saintifikyangmenumpuda-
lam penggunaanteknologi
terkini bagi memudahkan
urusanseharian.
Sementaraitu,Andrewber-
kata, objektif pertandingan
berkenaanadalahuntukme-
ngembangkanpotensi dan
kemahiransaintifIk pelajar
keperingkatlebihtinggi.
"Pertandinganini juga se-
bagaiplatformuntuk mem-
pamerkanhasilkajiansaintis
muda selaindapatmengga-
lakkanminatpelajarterhadap
manfaatsains,"katanya.
IIKami me/akukan
beberapa kajian
sebe/um mendapati
bunga in; bo/eh
d;gunakan daJam
bentuk serbuk
se/ain mampu
d;simpan lama"
>Che Azwira Che Aziz
kajian sebelum mendapati
bunga ini boleh digunakan
dalambentukserbukselain
mampudisimpanlama,"ka-
tanya.
Menurutnya,sekolah ter-
babitmenghantarseramai15
pesertadan mempertaruh-
kantigaprojekuntukmeng-
hasilkanprodukinovasida-
lam pertandingandi mana
duadaripadanyadalahpen-
ciptaanalatmenangkapse-
ranggadengancaramenye-
dut dalambentuksenapang
"Bunga telang digunakan
untuk menghasilkanwarna
biru bagi nasi kerabu.Bagi
memudahkanprosespenye-
diaan makananberkenaan,
kami melakukanbeberapa
jarnyatidakmenyangkapro-
duk diberikangelaranBlue
PeaPowderitu berjayame-
narikperhatianjuriwalaupun
mendapatsaingansengitdari
sekolahlain.
ProfesorDatinPadukaDr Ai-
ni Ideris di institusiberke-
naan,di sini.
Guru SAMT SultanHisha-
muddin, Che Azwira Che
Aziz berkata,dia dan pela-
INOVASl...pelajarSAMT Sultan Hishamuddinmenunjukkanserbukbungatelang
sebagaipewarnanasikerabu.
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Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hishamuddin dinobatkan juara pertandingan saintis muda
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SERDANG: Kreativitimenjadikanbunga te-lang, bahan pewarnamasakan nasi kerabu
dalam bentuk serbuk bagi
memudahkan penyediaan
makanantradisimasyarakat
KelantanitumenobatkanSe-
kolah Agama Menengah
Tinggi (SAMT) Sultan Hi-
shamuddin, Klang sebagai
juara pertandinganL'oreal
Saintis Muda, sekali gus
membawapulangwangtunai
RM3,OOO,semalam.
Tempat kedua disandang
SekolahMenengahKebang-
saan(SMK) TengkuAmpuan
Rahimah,Klangdanmeraih
RM2,OOOmanakalatempat
ketigadimenangiSMK Jalan
Empat yang menerima
RMl,OOO.
HadiahdisampaikanPenga-
rahUrusanL'orealMalaysia,
Andrew Stanleickdan Tim-
balanNaib CanselorAkade-
mil<dan AntarabangsaUni-
versitiPutraMalaysia(UPM),+
